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La presente investigación tiene como objetivo general mejorar el control de tareaje 
del personal en la empresa de servicios agrícolas Shalom S.A.C; se trabajó el 
diseño de investigación experimental del tipo pre experimental, además se tuvo 
una población de 150 trabajadores, 05 personal administrativos y 02 capataz 
encargado del control de los registros de las tareas realizadas por el personal del 
campo (Trabajadores). Mediante la implementación del sistema web y móvil se 
manejó el lenguaje de programación como PHP, el gestor de base de datos 
MySQL, para el diseño del aplicativo móvil se utilizó el framework jQuery Mobile 
adaptable para todo tipo de celulares y por último se manejó el patrón de diseño 
MVC. Se concluye que se logró reducir el tiempo en el registro de las tareas de 
los trabajadores en 80.19%. En el segundo indicador se logró disminuir el tiempo 
en la elaboración de las planillas de pagos de las tareas de los trabajadores en 
61.88%. En el tercer indicador se logró reducir el tiempo en la obtención de 
reportes de los registros de las tareas de caña de azúcar en 58.38%. En el cuarto 
indicador se logró incrementar el nivel del personal administrativo de la empresa 
en 92.80%. Y por último se tiene la viabilidad del proyecto que es el VAN = 
27,249.83 que mayor 0; se tiene un beneficio costo de 3.55 soles, además se 
tiene una tasa de interés del 78% que es superior al del banco 45%; asimismo se 
























This research aims to improve staff task control at agricultural services company 
Shalom S.A.C; the experimental research design of the pre-experimental type was 
worked on, in addition there was a population of one hundred and fifty workers, 
five administrative staff and two foreman responsible for the control of the records 
of the tasks performed by the field staff (Workers). By implementing the web and 
mobile system, the programming language was handled as PHP, the MySQL 
database manager. For the design of the mobile application was used the 
compatible framework jQuery Mobile, for all types of cell phones and finally the 
MVC design pattern was handled. It is concluded that time in the registration of 
workers tasks was reduced by 80.19%. The second indicator reduced the time in 
drawing up payment forms for workers tasks by 61.88%. The third indicator 
managed the time in reporting the records of sugarcane tasks was reduce by 
58.38%. The fourth indicator increased the level of the company's administrative 
staff by 92.80%. And finally we have the feasibility of the project which is the VAN 
= 27,249.83 that is greater-than 0; you have a cost benefit of s/. 3.55 soles, 
additionally you have an interest rate of 78% that is higher tan the 45% of the 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las principales tecnologías son muy importantes en las actividades 
comerciales en lo cual existe las TIC, las cuales se sostienen en las empresas 
de vanguardia mejorando su vigencia y actividad en el cual mejora toma de 
decisiones en la parte gerencial entre las diferentes áreas de la organización. 
De tal manera se vigoriza la capacidad en la organización, adaptándose al 
mundo globalizado. (Carrasco, 2015) 
 
En el Perú, la demanda del sector agroindustrial impulsa que las ventas de 
software empresarial aumenten cada año. INEI informa que, en el periodo del 
2018, en el Perú se registró un crecimiento de un 4.8%, promovido por el 
avance providencial de la demanda interna (4,4%), lo cual implica que una 
reactivación de este rubro genera un impulso importante a la economía 
peruana y, por ende, al sector de software empresarial. (INEI, 2018). 
 
La producción de caña de azúcar es un cultivo que actúa en  forma 
considerable en la economía del Perú ya que es cultivable en toda la región del 
Perú, por tener un clima muy tropical y se puede sembrar y cosechar durante 
todo el año. Las industrias azucareras es la mayor producción de azúcar en el 
estado peruano, en el cual las hectáreas sembradas de caña de azúcar son del 
65% en todo el Perú. El departamento de la libertad recalca como el primer 
productor de caña de azúcar las empresas azucareras son Grupo Gloria (Casa 
Grande, Cartavio) y Grupo Manuelita que corresponde al territorio de Laredo; 
en el cual se tiene el 46% de la producción, el departamento de Lambayeque 
es el segundo exportador de caña de azúcar con un 23%. (Minagri, 2008). 
 
El período en la siembra de caña es intenso en mano de obra, realizado en su 
gran mayoría por trabajadores temporales en modalidad de contratos. En el 
período de siembra se realizan cuatro actividades, que son: corte, transporte y 
sembrío pagándosele a los trabajadores 0.48 céntimos por tercio el corte, 0.17 







El supervisor o caporal, unas de sus funciones más importantes es la de llevar 
un control de los indicadores de cosecha de caña durante el proceso de corte, 
alza, transporte, entrega de la caña de azúcar a la empresa Azucarera Casa 
Grande S.A.A. La herramienta del caporal utiliza es un cuaderno y su lapicero 
para registrar la cantidad de toneladas que realiza cada trabajador en el campo 
durante el día que se está cosechando y luego subirlas a una computadora 
para que generen sus respectivos pagos. 
 
Este presente trabajo nació de la obligación de representar con un sistema 
sobre los procesos que se realizan durante la siembre y cosecha de la caña de 
azúcar, con el objetivo ayudar en el control de tareaje de los trabajadores que 
realiza la Empresa Agrícola Shalom S.A.C hacia la empresa azucarera Casa 
Grande S.A.A y de respaldar la información generada en el pago a los 
trabajadores. 
 
La investigación busca mejorar el control del tareaje para la siembra y cosecha 
de la caña de azúcar, así como, el registro y pago de los servicios de cada 
trabajador del campo en la empresa de servicios Agrícolas Shalom S.A.C; de 
esta manera permite almacenar la información sobre las tareas de los servicios 
agrícolas que realiza la empresa, reduciendo los tiempos de registro, búsqueda 
y la obtención de reportes de manera rápida y oportuna. 
 
El levantamiento de la información se realizó en la empresa de Servicios 
Agrícolas SHALOM S.A.C. que brinda servicio de siembra, corte, recojo (alza), 
traslado, entrega de la caña a la Empresa Azucarera Casa Grande S.A.A. en 
base a unas entrevistas realizadas al administrador el Sr. Carlos Huamán 
Gamboa de dicha empresa, y estos son los principales problemas: 
 
El personal administrativo cree que existe demora en conocer el registro de las 
tareas realizadas por los trabajadores, debido a que son inscritos en una libreta 
consolidada por parte del controlador; generando que no se obtenga 
información oportuna, precisa, actualizada y correcta. 
 
El personal administrativo revela demora en la elaboración de las planillas de 




cada trabajador y se tiene que buscar en un cuaderno las tareas realizadas, 
ocasionando en algunos momentos que los cálculos de pagos no sean los 
correctos. 
 
Existe retraso en la preparación de los reportes de las tareas realizadas, debido 
a que los registros se encuentran en diferentes documentos (papeles, 
cuadernos, y otros) desordenados, lo cual ocasiona pérdida de tiempo al 
personal administrativo. 
 
Retraso y malestar del 100% de los trabajadores administrativos, debido a que 
los registros de las tareas realizadas no están accesibles en el tiempo indicado, 
ocasionando molestia e insatisfacción al personal administrativo de la empresa. 
 
De acuerdo a la problemática estudiada se formula la siguiente pregunta de 
investigación (Baptista Lucio, 2014) ¿De qué manera un sistema web/móvil 
influirá en el control de tareaje del personal en la Empresa de Servicios 
Agrícolas SHALOM S.A.C.? 
 
Un sistema es un elemento completo que interaccionan para un objetivo. Los 
elementos para sí mismos y las relaciones entre ellos determinan cómo 
funciona el sistema. (Reynolds, 2010). 
(Lapiedra Alcami, y otros, 2011), Los sistemas utilizan de soporte a la toma de 
decisiones, en el sentido que los dirigentes conocen de antemano los 
componentes que corresponden para tener en cuenta para la toma de 
decisiones, en lo cual proporciona informes bien constituidos. 
 
Según (Garcia del Junco, 2010) define: El control consiste efectuar un alcance 
al desempeño de los objetivos presentados de acuerdo al beneficio de las 
diferentes áreas implicadas para alcanzar las principales metas propuesta, de 
lo contrario deberán predecir de medidas correctivas para mejorar el 
rendimiento. 
 
Una aplicación web es un servidor que se almacena en la web, asumiendo a 
diferentes beneficiarios que se enlazan a este para manejar las principales 




adecuada para multiplataforma, tiene constates actualizaciones y diferentes 
usuarios que se conectan. (Morejón Rivera, y otros, 2016). 
Según el autor (Cobo, y otros, 2005) dice: el lenguaje PHP es de código 
abierto, además una de sus principales características es de ser versátil y su 
potencia de procesar de forma inmediata en el servidor, además MySQL 
(Gastelú, 2009); es un gestor de base de datos que permite almacenar la 
información de los sistemas web. (Obe, y otros, 2014). 
 
JQuery Mobile es un framework de java script para desarrollar de forma rápida, 
fácil y adaptable para dispositivos móviles. Es adaptable para múltiples 
plataformas (Ortiz, 2012). 
 
(Pavón Mestras, 2009) Manifestó que el Modelo Vista Controlador (M.V.C), 
ayuda para el diseño de software y que separa los datos en una aplicación de 
forma lógica y dividida en carpetas. 
 
(ICONIX, 2013); Contempla la robustez del RUP (LOPEZ, MENDOZA, y otros, 
2010) y la simplicidad de XP (Newkirk, 2002). 
 
La Justificación del estudio menciona (Muñiz Alvarado, 2014) indica el porqué 
de la investigación exponiendo sus razones y demostrar la importancia del 
estudio, la justificación operativa, se podrá acceder desde un celular y el 
caporal podrá registrar las tareas que los trabajadores que realizan desde los 
campos de cultivo de caña, generando ahorrar tiempo al personal 
administrativo en la generación de las planillas de pagos de cada trabajador al 
contar con la información de manera rápida, eficaz y confiable, resultando una 
comodidad con los trabajadores en el pago a tiempo de sus sueldos. Además, 
no tendrá un costo por licencias de software, debido a que fue desarrollado en 
PHP y MySQL, también se manejó el patrón de diseño MVC y los diferentes 
tipos de ayuda como JavaScript, Bootstrap. 
 
Según el autor (Hernandez Sampieri , y otros, 2014). Que toda tesis nace de 






establecidos: El Sistema Web/Móvil mejorará significativamente el control de 
tareaje del personal en la Empresa de Servicios Agrícolas SHALOM S.A.C. 
 
Según (Fernández Collado, 2016), el objetivo de la investigación señala a lo 
que se aspira la investigación y expresar con claridad “Mejorar el control de 
tareaje del personal en la Empresa de Servicios Agrícolas SHALOM S.A.C. 
mediante la implementación de un sistema web/móvil”. Con los siguientes 
objetivos específicos; Reducir el tiempo en el registro de las tareas de los 
trabajadores; Reducir el tiempo en la elaboración de las planillas de pagos de 
las tareas; Disminuir el tiempo en la obtención de los reportes de los registros 
de las tareas de caña de azúcar; y por último; Incrementar el nivel de 
satisfacción del personal administrativo de la empresa. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Se revisaron los siguientes trabajos previos; el autor (Espinal Alvarez, 2015), 
propone un Sistema informático en el cual se almacena la información de 
pagos de manera oportuna, eficaz además de la emisión de certificados de 
aportes, emplearon la metodología de desarrollo Rational Unified Process - 
RUP, y para el desarrollo de software Modelo Vista Controlador - MVC. 
 
Otra investigación revisada fue del autor (Zavala Llanos, 2018); y tuvo como 
objetivo general mejorar el registro de horas y/o rendimientos por trabajador en 
el módulo de Recursos Humanos en NISIRA ERP mediante la implementación 
de un Aplicativo de Tareo Móvil. Concluyéndose que se mejoraron los tiempos 
del registro de los tareos en el módulo de Recursos Humanos y con ello se 
agilizó el procesamiento de los pagos de planilla, evitándose el registro erróneo 
de horas, destajos, debido al volcado de los tareos manuales al sistema. 
 
A continuación, los autores (Vasquez Torres, Eduardo, 2017), manifiestan que 
la labor de registro de apuntación de los tercios de los servicios agrícolas es 
diaria, esto implica tiempo para la obtención de la misma no pudiendo además 
evitar el margen de error de esta. Aplicaron un seguimiento de la cantidad de 
tercios de caña cortados, transportados y sembrados en un tiempo 




tiempos y recursos en elaboración y consulta de información. Concluyendo en 
la obtención de reportes de Transporte de Caña actual es de 427.5 segundos, y 
con la implementación del control de tareaje es 87.75 segundos, confirmando 
una disminución de tiempo de 339.75 segundos; lo cual permitió una reducción 
del 79.47% en la entrega de reporte de transporte de caña; también se mejoró 
el tiempo que tarda el controlador en obtener los reportes de Sembrío de caña 
en un 82.77%. 
 
La tesis elaborada por los autores ( MARTELL RAMÍREZ, y otros, 2016), 
manifiesta que se utilizó las principales pautas de la metodología RUP, para la 
realización de los casos de uso de plasmo en UML. Se concluye el nivel de 
satisfacción de los usuarios es de 2.15 puntos (43%), y con lo propuesto de 
logro una escala de 4.12 puntos representada en 82.20%; logrando un 








































3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
3.1.1. Tipo de Investigación 
Cuantitativa. 
3.1.2. Diseño de la Investigación 
Experimental, del tipo Pre-experimental. 
Figura 1: Diseño de Investigación 
 




- G: Grupo Experimental. 
 
- O1: Control de tareaje del personal antes X. 
 
- X: Sistema web/móvil. 
 
- O2: Control de tareaje del personal después X 
 
 
3.2. Operacionalización de Variables. 
3.2.1. Variable Independiente. 
✓ Sistema web/móvil. 
3.2.2. Variable Dependiente: 












































Permite controlar y verificar en 
tiempo real las tareas 
realizadas por el personal. 
Logrando agilizar el trabajo e 
incrementar la producción. 
(Farfán, 2014) 
Ayudará a controlar las tareas 
en el registro de los tercios de 
caña de azúcar. Además, a 
reducir el tiempo en la 
elaboración de las planillas de 
pagos de las tareas. 
Determinando el tiempo en los 
registros de los tercios de caña 
de azúcar y aumentar la 
satisfacción del personal de la 
Empresa de servicios 
Agrícolas Shalom. 
Tiempo promedio en el registro 








Tiempo promedio en la 
elaboración de las planillas de 
pagos de las tareas. 
Tiempo promedio en la 
obtención de los reportes de 
los registros de las tareas del 
personal. 
Nivel de satisfacción del 






Los sistemas web se conectan 
para manejar las principales 
funciones de su aplicación, 
asumiendo como las 
principales ventajas: es 
adecuada para 
multiplataforma, tiene 
constates actualizaciones y 
diferentes usuarios que se 
conectan. (Soto, 2012) 
 
Esta herramienta permitirá 
lograr minimizar el tiempo en 
la adquisición de la 
información, elaboración de los 
reportes a fin de optimizar el 












Fuente: Elaboración propia 
 
 


















Reducir el tiempo 
en el registro de 














𝑻𝑷𝑹𝑻𝑪𝑨= Tiempo promedio en el 
registro de las tareas de los 
trabajadores 
𝑻𝑹𝑻𝑪𝑨= Tiempo en el registro de las 
tareas de los trabajadores 
n = Número de tareas 
 promedio en el  
1 registro de las Diario 
 tareas de los  
 trabajadores  
 Tiempo 
Reducir el tiempo 
en la elaboración 
de las planillas de 
pagos de las 
tareas. 
    𝑻𝑷𝑬𝑷𝑷𝑻 = Tiempo promedio en la 






elaboración de las planillas de pagos 
2 
elaboración de 




de las tareas 
𝑻𝑬𝑷𝑷𝑻= Tiempo en la elaboración de 
 pagos de las   las planillas de pagos de las tareas 
 tareas.     n = Numero de planillas 













𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑷= Tiempo promedio en la 
 promedio en la tiempo en la  obtención de los reportes de los 
 obtención de obtención de los  registros de las tareas del personal 
3 os reportes de reportes de los Diario 𝑻𝑶𝑹𝑹𝑻𝑷= Tiempo en la obtención de 
 los registros registros de las  os reportes de los registros de las 
 de las tareas tareas del  tareas del personal 

















𝑵𝑺𝑷𝑬 = Nivel de satisfacción del 
personal administrativo de la empresa 
𝑺𝑷𝑬 = Satisfacción del personal 
administrativo de la empresa 
n = Número de personal 
administrativo de la empresa 
 satisfacción   
4 del personal Encuesta Semanal 
 administrativo   
 de la empresa.   
Fuente: Elaboración propia 
3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población. 
Dado que la población en estudio es homogénea, es decir es igual, 
se ha optado por un muestreo no probabilístico por conveniencia 








Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.2. Población, Muestra y Muestro por indicador. 
 




𝒑 = 𝟐𝟒 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒓𝒆𝒂𝒔 
 




𝒑 = 𝟐𝟒 𝒆𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 
 




𝒑 = 𝟐𝟒 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒓𝒆𝒂𝒔 
 











3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
Tabla 7: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica Instrumento Fuente 
Entrevista Cuestionario Personal administrativo 
Encuesta Cuestionario Trabajadores 
 
 
Figura 2: Confiabilidad del Instrumento 
 
 
Fuente IBM SPSS 25 
 










Figura 4: Valoración Alfa de Cronbach 
 
Fuente: (González Alonso, y otros, 2015) 
 
 
3.5. Métodos de análisis de datos. 
 
Para el análisis de la investigación se realizó la diferencia respeto a las 
pruebas de normalidad. 
Tabla 8: Pruebas de normalidad 
 
KOLMOGORV – SMIRNOV SHAPIRO-WILK 
 
Para muestras mayores (n >=50) 
Pruebas No Paramétrica 
 



















Figura 5: Prueba Z 
 
 
Fuente: (Rodríguez Franco, y otros, 2014) 
 
 
3.6. Aspectos éticos. 
 
La información de la presente tesis es evidente real de los autores, se 






























4.1. Flujo de Caja y Rentabilidad 
4.1.1. Flujo de Caja 
Tabla 9: Flujo de Caja 
 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
INVERSIÓN (S/) 
    
Recursos Humanos 4,160.00 
   
Materiales e Insumos 33.00 
   
Hardware 2,200.00 
   
Software 0.00 
   
Servicios y Otros 1195.00 1195.00 1195.00 1195.00 
Costo de Energía 78.00 78.00 78.00 78.00 
COSTO TOTAL (S/) 7,666.00 1,273.00 1,273.00 1,273.00 
BENEFICIOS 
    
Beneficios Tangibles 
 
10380.00 10380.00 10380.00 
TOTAL (S/) 
 
9,107.00 9,107.00 9,107.00 













• VAN (Valor Actual Neto) (Marcos Roberto Mete, 2014) 
 












𝑉𝐴𝑁 = −7,666.00 + ∑ [
(1 + 0.06)1 
+ 
10,548.00 








𝑉𝐴𝑁  = 27,249.83 
 
















𝐵𝐶  = 3.55 
 
Por cada S/ 1.00 invertido se obtendrá una ganancia de S/ 2.55. 
 
• TIR (Tasa Interna de Retorno) - (FLORENCIA, 2012) 
 
Se compara con la tasa que ofrecen los bancos en este caso se 
utilizara la tasa de interés del Banco de crédito (i = 45%). 
 
𝑛 
𝑇𝐼𝑅 = −𝐶𝑖 + ∑ 
𝑖=1 
(𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎) 





𝑇𝐼𝑅 = −7666.00 + 
1441.00 


















El valor del TIR es 78% siendo este mayor que el interés que ofrece el 
banco de crédito. 
 
















𝑇𝑅𝐶  = 0.74 
 
Convertir a Meses y Días 
 
0.74 ∗ 12 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠  = 8.88 
 
0.88 ∗ 31 𝐷𝑖𝑎𝑠  = 27.28 
 
El capital se recupera en 8 meses y 27 días. 
 
 
4.2. Indicador 01: Tiempo promedio en el registro de las tareas de los 
trabajadores. 
 
Figura 6: Prueba de Normalidad – Indicador 01 
 
 
Se establece el valor de significancia de 0.05, en lo cual se manifiesta la 
diferencia en la sig. de 0.485 es mayor a 0.05, en lo cual se determina 









A. Definición de Variables 
 
TPRTTa = Tiempo promedio en el registro de las tareas de los 
trabajadores 
 
TPRTTp = Tiempo promedio en el registro de las tareas de los 
trabajadores con el sistema propuesto. 
 
B. Hipótesis Estadística 
 
𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑹𝑻𝑻𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑻𝑻𝑝  ≤ 0 
 
𝑯𝐚 = 𝑻𝑷𝑹𝑻𝑻𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑻𝑻𝑝  > 0 
 
C. Región de Rechazo 
 
Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = 1.714 
 






























































































































































































































































SUMATORIO 30848 6111 24737 26814353 
PROMEDIO 1341,22 265,70 1075,52 1165841,43 
 
 Diferencia Promedio: 
 
   ∑𝑛   𝑻𝑷𝑹𝑻𝑻𝒂 30848 





   ∑𝑛   𝑻𝑷𝑹𝑻𝑻𝒑 6111 





   ∑𝑛 𝐷𝑖 24737 
𝐷𝑖 =












nD2  -  Di  











= = 8715.48 
24(24 − 1) 
 
 Cálculo de T: 
 
D̅√n (1075.52)(√24 ) 
tc =   =    
√SD √8715.48 
 
tc  = 56.44 
 
 
Figura 7: Región de rechazo del indicador 01 
 
 
Se menciona que tC=56.44 encontrado, es superior que tα = 1.714 y se 
encuentra el valor dentro de la región de rechazo < 1.714 >, entonces 
se rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. 
 
Tabla 10: Comparación de tiempos del Indicador 01 
 
𝑻𝑷𝑹𝑻𝑻𝒂 𝑻𝑷𝑹𝑻𝑻𝒑 Decremento 














En la tabla 10, se tiene la descripción TPRTTa (segundos y porcentajes), lo 
cual representa las tareas de los trabajadores con el sistema actual; en la 





tiempos obtenidos del sistema; en la tercera columna se tiene el decremento 
que sale entre TPRTTa – TPRTTp. 
4.3. Indicador 02: Tiempo promedio en la elaboración de las planillas de 
pagos de las tareas. 
 
Figura 8: Prueba de Normalidad – Indicador 02 
 
 
Se menciona el valor de significancia de 0.05, en lo cual se manifiesta la 
diferencia en la significancia de 0.880 que es superior a 0.05, en lo cual  
se determina que se aplicó las pruebas paramétricas. 
 
E. Definición de Variables 
 
TPEPPTa = Tiempo promedio en la elaboración de las planillas de 
pagos de las tareas 
 
TPEPPTp = Tiempo promedio en la elaboración de las planillas de 
pagos de las tareas con el sistema propuesto. 
 
F. Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis Ho= TPEPPT actual es menor o igual que el TPEPPT 
propuesto. 
 
𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑬𝑷𝑷𝑻𝒂 − 𝑻𝑷𝑬𝑷𝑷𝑻𝑝 ≤ 0 
 
Hipótesis Ha= TPEPPT actual es mayor que el TPEPPT 
propuesto. 
 





G. Región de Rechazo 
 
Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = 1.714 
 
































































































































































































































































SUMATORIO 24755 9437 15318 9970964 




 Diferencia Promedio: 
 
   ∑𝑛 𝑻𝑷𝑬𝑷𝑷𝑻𝒂 24755 
𝑻𝑷𝑬𝑷𝑷𝑻𝒂 =









= = 393.21 
24 
 
   ∑𝑛 𝐷𝑖 15318 
𝐷𝑖 =











nD2  -  Di  










= = 8445.67 
24(24 − 1) 
 
 Cálculo de T: 
 
D̅√n (638.25)(√24 ) 
tc =   =    
√SD √8445.67 
𝑡𝑐  = 34.02 
 
 
Figura 9: Región de rechazo del indicador 02 
 
Se manifiesta tC=34.02 encontrado, es superior que tα = 1.714 y se 
encuentra en la región de rechazo < 1.714 >, de tal forma se rechaza 
H0 y se acepta Ha. 
 
Tabla 11: Comparación de tiempos del Indicador 02 
 













1031.46 100.00% 393.21 38.12% 638.25 61.88% 
 
En la tabla 12, se tiene la descripción T𝑷𝑬𝑷𝑷𝑻a (segundos y porcentajes), lo 
cual representa en la elaboración de las planillas de pagos de las tareas con 
el sistema actual; en la siguiente columna T𝑷𝑬𝑷𝑷𝑻p (segundos y  





tercera columna se tiene el decremento que sale entre T𝑷𝑬𝑷𝑷𝑻a – 
T𝑷𝑬𝑷𝑷𝑻p. 
 
4.4. Indicador 03: Tiempo promedio en la obtención de los reportes de 
los registros de las tareas del personal. 
 
Figura 10: Prueba de Normalidad – Indicador 03 
 
 
Se establece el valor de significancia de 0.05, para lo cual se manifiesta la 
diferencia en la significancia de 0.576 es mayor a 0.05, en lo cual se 
determina que se aplicó las pruebas paramétricas. 
 
I. Definición de Variables 
 
TPORRTPa = Tiempo promedio en la obtención de los reportes de los 
registros de las tareas del personal. 
 
TPORRTPp = Tiempo promedio en la obtención de los reportes de los 
registros de las tareas del personal con el sistema propuesto. 
 
J. Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis Ho= TPORRTP actual es menor o igual que el TPORRTP 
propuesto. 
 
𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑷𝒂 − 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑷𝑝 ≤ 0 
 
Hipótesis Ha= TPORRTP actual es mayor que el TPORRTP 
propuesto. 
 





K. Región de Rechazo 
 
Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = 1.714 
 






























































































































































































































































SUMATORIO 9622 4486 5136 1151760 
PROMEDIO 400,92 186,92 214 
 
 Diferencia Promedio: 
 
   ∑𝑛 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑷𝒂 9622 
𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑷𝒂 =









= = 186.92 
24 
 
   ∑𝑛 𝐷𝑖 5136 
𝐷𝑖 =





















= = 2289.39 
24(24 − 1) 
 
 Cálculo de T: 
 
D̅√n (214)(√24 ) 
tc =   =    
√SD √2289.39 













Figura 11: Región de rechazo del indicador 03 
 
 
Se menciona tC=21.91 encontrado, es superior que tα = 1.714 y 
encontrándose en la región de rechazo < 1.714 >, se concluye que se 
refuta H0 y se acepta Ha. 
Tabla 12: Comparación de tiempos del Indicador 03 
 
𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑪𝑨𝒂 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑪𝑨𝒑 Decremento 
segundos Porcentaje segundos Porcentaje segundos Porcentaje 
400.92 100.00% 186.92 46.62% 214 58.38% 
 
En la tabla 13, se tiene la descripción 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑷a (segundos y porcentajes), 
lo cual representa los reportes de los registros de las tareas del personal; en 
la siguiente columna 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑷p (segundos y porcentajes) en la cual se tiene 
los tiempos obtenidos del sistema; en la tercera columna se tiene el 
decremento que sale entre 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑷a – T𝑻𝑷𝑶𝑹𝑹𝑻𝑷p. 
4.5. Indicador 04: Nivel de satisfacción del personal administrativo de la 
empresa. 
Tabla 13: Escala  de Likert 
 
Rango Nivel de Aprobación Peso 
MB MUY BUENO 5 
B BUENO 4 
R REGULAR 3 
D DEFICIENTE 2 
MD MUY DEFICIENTE 1 
 





Se tiene que: 
 
𝟓 




𝐏𝐓𝒊 = Puntaje Total de la pregunta i − esima 
𝐅𝐢𝐣 = Frecuencia j − esima de la pregunta i − esima 
𝐏𝐣 = Peso j − esimo 











 MB B R D MD   
¿En la Actualidad como califica la manera en 
que se realiza el control de los tareajes de los 
trabajadores? 








¿El control de los tareajes en la actualidad 
facilitan la obtención de los pagos de los 
trabajadores? 
   
5 




¿Cómo califica la manera de controlar los 
tareajes en la actualidad permite obtener 
informes y/o resúmenes con rapidez? 








¿Cómo califica la obtención de los reportes de 
los tareajes de los trabajadores se realizan con 
eficiencia y rapidez? 






¿Cómo califica las búsquedas de los tareajes 
que se realizan cada día? 
























 MB B R D MD   
¿Con la implementación como califica la 
manera en que se realiza el control de los 









¿Con la implementación el control de los 










¿Con la implementación como califica la 
manera de controlar los tareajes y permite 








¿Con la implementación cómo califica la 
obtención de los reportes de los tareajes de 










¿Con la implementación cómo califica las 










Tabla 16: Comparación del Pre-Test y Post-Test 
 
Pregunta Pre test Post test D 𝑫𝟐 
1 2.8 4.2 -1.4 1.96 
2 3.0 4.8 -1.8 3.24 
3 2.6 5.0 -2.4 5.76 
4 2.0 4.2 -2.2 4.84 
5 2.0 5.0 -3.0 9.00 
Sumatoria 12.40 23.20 -10.8 24.80 








Figura 12: Prueba de Normalidad – Indicador 4 
 
Se demuestra la diferencia en la significancia de 0.257 es mayor a 0.05, 
en lo cual se determina que se aplicó las pruebas paramétricas. 
 
a) Definición de Variables 
 
𝐍𝐒𝐏𝐀𝒂: Nivel de Satisfacción del personal administrativo con el  
Sistema Actual. 
 
𝐍𝐒𝐏𝐀𝐬: Nivel de Satisfacción del personal administrativo con el Sistema 
Propuesto. 
 
b) Hipótesis Estadísticas 
 
Hipótesis H0: NSPA actual es mayor o igual que el NSPA propuesto. 
 
H0: 𝐍𝐒𝐏𝐀𝒂 – 𝐍𝐒𝐏𝐀𝐬  >= 0 
 
Hipótesis Ha: NSPA actual es menor que el NSPA propuesto. 
 




c) Nivel de significancia 
 
Valor Crítico: tα=0.05 = 2.132 
 














𝟐  =  𝐢=𝟏 𝐢=𝟏  






5(𝟐𝟒. 𝟖𝟎) − (−10.8)2 
5(5 − 1) 
 
 
𝐒𝐃𝟐  = 𝟎. 𝟑𝟔𝟖 
 
























=    
̅










tc = -7.96 < tα = -2.132(tabular), se concluye que NSPAa – NSPAs < 






































Hoy en día las principales tecnologías son muy importantes en las actividades 
comerciales en lo cual existe las TIC, las cuales se sostienen en las empresas de 
vanguardia mejorando su vigencia y actividad; en lo cual se implementó un 
sistema web móvil para mejorar el control de tareaje del personal en la empresa 
de Servicios Agrícolas Shalom, en lo cual ayudo a reducir el registro de las tareas 
de los trabajadores, determinando el tiempo en la elaboración de las planillas de 
pagos y la obtención de los reportes. 
 
Según el autor (Cobo, y otros, 2005) manifiesta que el lenguaje PHP es  de  
código abierto, además una de sus principales características es de ser versátil y 
su potencia de procesar de forma inmediata en el servidor, además MySQL es un 
gestor de base de datos que permite almacenar la información registrada de los 
servicios que brinda la empresa Shalom y tener dicha información de manera 
rápida y eficaz. 
 
En el indicador tiempo promedio en el registro de las tareas de los trabajadores se 
tiene un tiempo de 1341.22 segundos, mediante la implementación del sistema se 
logró reducir el tiempo en 265.70 segundos, en lo cual se obtiene un porcentaje 
en el decremento de 80.19%, debido a que el personal de la empresa 
(controlador) registraba en sus apuntes las tareas de los trabajados, mediante la 
implementación se tendrá un dispositivo móvil en donde se podrá registrar las 
cantidades de los tercios cortados por los trabajadores de forma rápida y 
oportuna; asimismo la información de las tareas registradas se tendrá en tiempo 
real y poder ser trabajada por el personal administrativo de la empresa. 
 
Continuando con el indicador el tiempo promedio en la elaboración de las planillas 
de pagos de las tareas realizadas por los trabajadores en el tiempo actual es de 
1031.46 segundos lo que representa el 100%, a través del sistema web móvil del 
control de tareaje se logró reducir el tiempo en 393.21 segundos mediante la 
implementación, se logró un decremento de 61.88%, debido que el sistema tiene 
la opción de poder buscar el contrato, seleccionar las semanas que se desee 
verificar las planillas, así el personal administrativo tendrá más tiempo para poder 




Se tiene el indicador tiempo promedio en la obtención de los reportes de los 
registros de las tareas del personal es de 400.92 segundos con el sistema 
actual, y con la implementación del sistema web se logró reducir el tiempo en 
186.92 segundos, logrando un decremento de 214 segundos que se ve 
representado en un porcentaje de 58.38%; debido a que el sistema tiene la 
facilidad de poder sacar los reportes de las tareas de corte de caña que 
realizan los trabajadores. Comparando con la investigación del autor (Vasquez 
Torres, Eduardo, 2017) en el cual permitió mejorar el tiempo que tarda el 
controlador en obtener los reportes de Sembrío de caña en un 82.77%. 
 
Y por último se tiene los valores obtenidos del indicador de nivel de satisfacción 
del personal administrativo de la empresa es de 2.48 puntos y con la 
implementación se tiene un incremento de 4.64 puntos, logrando un incremento 
del 92.80% mejorando la satisfacción del personal administrativo de la empresa 
Shalom. 
 
En conclusión, la investigación de control de tareaje de personal ayudo de 
mucha importancia a la empresa Shalom S.A.A; lo cual genera un valor muy 
































Se logró mejorar el control de tareaje del personal en la empresa de servicios 
agrícolas Shalom S.A.C. 
 
✓ Se logró reducir el tiempo en el registro de las tareas de los  trabajadores 
en 80.19%. 
 
✓ Se logró disminuir el tiempo en la elaboración de las planillas de pagos de 
las tareas de los trabajadores en 61.88%. 
 
✓ Se logró reducir el tiempo en la obtención de reportes de los registros de 
las tareas del personal en 58.38%. 
 
✓ Se logró incrementar el nivel del personal administrativo de la empresa en 
92.80%. 
 
✓ De acuerdo al análisis realizado conviene ejecutar el proyecto porque es 
factible. 
La viabilidad del proyecto que es el VAN = 27,249.83 que mayor 0; se tiene un 
beneficio costo de 3.55 soles, además se tiene una tasa de interés del 78% 
que es superior al del banco 45%; asimismo se tiene el tiempo de recuperación 



























✓ Se recomienda capacitar al controlador o caporal de la empresa sobre las 
principales bondades del sistema y el buen uso que se le tiene que dar a la 
información con respecto a las tareas de los trabajadores de la empresa 
Shalom. 
✓ Crear el área de recursos humanos para que se aproveche la información 
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ANEXO 04: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ICONIX. 
FASE I: REQUERIMIENTOS. (ICONIX, 2013) 




✓ Requerimientos No Funcionales 
 
✓ Prototipos del Sistema. (Andrade Rea, 2017) 
3. El personal administrativo ingresa su usuario y clave para poder iniciar sesión, 
previamente tiene que estar registrado en la base de datos. 
 
4. Se muestra la pantalla de bienvenidos al sistema en donde se muestra los 
datos principales de la persona que se logeo, además en la parte superior se 
tiene las opciones de menús como son configuración, procesos y los reportes. 
 
5. En la pantalla mantenedor empresa, se registran todas las empresas que tienen 
relación con la empresa Shalom, para que se puedan guardar todos los campos 
se tiene que ingresar y no dejar ningún campo vacío, caso contrario se 
mostrara un mensaje de información. 
1. En el campo razón social, solo se permite letras. 
2. En el campo sitio web, permite información alfanumérica. 
3. En el campo representante, solo se permite letras. 
4. En el campo teléfono, solo se permite números 
5. En el campo dirección, se permite información alfanumérica. 
6. En el campo RUC, solo se permite números que sean 11 dígitos. 
 
6. En la pantalla mantenedor personal, se registran todos los trabajadores que 
tienen relación con la empresa Shalom, para que se puedan guardar todos los 
campos se tiene que ingresar y no dejar ningún campo vacío, caso contrario se 
mostrara un mensaje de información. 
7. En el campo nombres, solo se permite letras. 
8. En el campo apellidos, solo se permite letras. 
9. En el campo alias, solo se permite letras. 
10. En el campo fecha nacimiento, solo se permite números. 
11. En el campo documento, solo se permite números. 
12. En el campo departamento, solo se permite letras. 
13. En el campo provincia, solo se permite letras. 
14. En el campo distrito, solo se permite letras. 
15. En el campo dirección, alfanumérico. 
16. En el campo teléfono, solo se permite números. 
 
7. En la pantalla mantenedor servicio, se registran todos los servicios que tienen 
relación con la empresa Shalom, para que se puedan guardar todos los campos 
se tiene que ingresar y no dejar ningún campo vacío, caso contrario se 
mostrara un mensaje de información. 
17. En el campo servicios, solo se permite letras. 
 
8. En la pantalla mantenedor usuario, se registran todos los usuarios que tienen 
relación con la empresa Shalom, para que se puedan guardar todos los campos 
se tiene que ingresar y no dejar ningún campo vacío, caso contrario se 
mostrara un mensaje de información. 
18. En el campo personal, solo se permite letras. 
 
19. En el campo usuario, letras y números. 
 
20. En el campo clave, letras y números. 
 
21. En el campo estado, solo se permite letras. 
 
9. En la pantalla mantenedor privilegios, se registran todos los privilegios que 
tienen relación con la empresa Shalom, para que se puedan guardar todos los 
campos se tiene que ingresar y no dejar ningún campo vacío, caso contrario se 
mostrara un mensaje de información. 
22. En el campo personal, solo se permite letras. 
 
23. En el campo usuario, letras y números. 
 
10. En la pantalla registrar contrato, se tiene que ingresar los datos del contrato, 
seleccionando la fecha inicio y fecha fin de cada contrato, además se buscar a 
la empresa con quien se realiza dicho contrato, se tiene que seleccionar que 
tipo de servicio se desea contratar y por último se tiene que ingresar las fechas 
de cada semana programada. Para guardar la información todos los campos se 
tienen que ingresar y no dejar ningún campo vacío, caso contrario se mostrara 






✓ Caso de Uso del Sistema - (García Peñalvo, 2018) 
 
Caso de uso configuración 
 
 
Caso de uso contrato 
 
Caso de uso asignar personal contrato 
 
 





















Reporte de Personal 
Caso de Uso reportes 
 
 
Fase II: Análisis y Diseño Preliminar 














FASE III: DISEÑO 
 
Diagrama de secuencia registrar contrato 
 





















Ingresar Datos del Contrato() 
 
Click en Imagen Buscar() 
 















Mensaje:"Datos Guardados Correctamente"() 
 


















Cambiar Datos de Contrato() 
 









Mensaje:"Datos Guardados Correctamente"() 
 




















(from Administrar Registros) (from Administrar Registros) 
 
Guardar Modificar Limpiar Semanalaborada_dia 
 
Clich en Buscar Contrato() 
 








































































Diagrama de secuencia registrar tercios 
Pagos 





Clich en Buscar Contrato() 





Mensaje:"Datos Guardados Correctamente"() 
Guardar() 









Mensaje:"Datos Guardados Correctamente"() Guardar() 




Diagrama de secuencia registrar pagos 
 
 















































Click en Guardar() 
Pagos Limpiar  Modificar Guardar Interfaz Registrar 
(from Administrar Registros) (from Administrar Registros) 
Usuario 
Administrador 








                                      Controllers 
(Controladores) 
Views (Vistas) 
cmp Diagrama Componentes 
 
Modelo de componentes - ( Geoffrey Sparks, 2018) 
 
Diagrama de componentes 
 
 
Modelo de Despliegue - (Ruiz, 2017) 
 
Diagrama de despliegue 
 
FASE IV: IMPLEMENTACIÓN 
Pruebas funcionales del sistema 
 
Pruebas funcionales registrar empresa 
 
Herramienta Katalom – Registrar empresa 
 
Pruebas funcionales registrar contrato 
 
 







































































Materiales e insumos. 
 








Lapiceros 4 1.00 4.00 
Corrector 2 1.50 3.00 
 útiles y 
Resaltador 2 1.00 2.00 
 materiales 
 de oficina Impresiones 60 0.15 9.00 
  Fotocopias 60 0.10 6.00 
  Anillados - 2 3.00 6.00 
  Folder    
 













Asus Core i 5 RAM 
8 Gb, tarjeta de 





















































Flujo de caja 
 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
INVERSIÓN (S/) 
    
Recursos Humanos 4,160.00 
   
Materiales e Insumos 33.00 
   
Hardware 2,200.00 
   
Software 0.00 
   
Servicios y Otros 1195.00 1195.00 1195.00 1195.00 
Costo de Energía 78.00 78.00 78.00 78.00 
COSTO TOTAL (S/) 7,666.00 1,273.00 1,273.00 1,273.00 
BENEFICIOS 
    
Beneficios Tangibles 
 
10380.00 10380.00 10380.00 
TOTAL (S/) 
 
9,107.00 9,107.00 9,107.00 




Análisis de Rentabilidad 
 
• VAN (Valor Actual Neto) (Marcos Roberto Mete, 2014) 
 












𝑉𝐴𝑁 = −7,666.00 + ∑ [
(1 + 0.06)1 
+ 
10,548.00 








𝑉𝐴𝑁 = 27,249.83 
 
















𝐵𝐶  = 3.55 
 
Por cada S/ 1.00 invertido se obtendrá una ganancia de S/ 2.55. 
 
• TIR (Tasa Interna de Retorno) - (FLORENCIA, 2012) 
 
Se compara con la tasa que ofrecen los bancos en este caso se utilizara 
la tasa de interés del Banco de crédito (i = 45%). 
 
𝑛 
𝑇𝐼𝑅 = −𝐶𝑖 + ∑ 
𝑖=1 
(𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎) 




𝑇𝐼𝑅 = −7666.00 + 
1441.00 










(1 + 0.06)3 
 
El valor del TIR es 78% siendo este mayor que el interés que ofrece el 
banco de crédito. 
 
















𝑇𝑅𝐶  = 0.74 
 
Convertir a Meses y Días 
 
0.74 ∗ 12 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠  = 8.88 
 
0.88 ∗ 31 𝐷𝑖𝑎𝑠  = 27.28 
 
El capital se recupera en 8 meses y 27 días. 
 







(Velasco Pacheco, 2009) 
PHP 
(Sánchez Morales, 2013) 
 
Sus principales servicios más comunes son 
apache, IIS 
 
Solo depende de Microsoft IIS 
 
 
Sus principales servidores son 
XAMPP y WAMPPSERVER 
 
 
Libre de plataformas o IDE de programación 
 
Dependiente de la Plataforma Windows 
debido a la dependencia del 
componente Win32 
 
Independiente de alguna 
Plataforma en específico 
 
Utiliza el lenguaje de programación java y sus 
principales librerías 
 
Basado principalmente en la 
arquitectura COM de Win32 
 
Basado en el motor de 




Se utiliza el Lenguaje de Programación Java 
 
 
Se utiliza Vcscript o Jscript 
 







































Panel de control - (2019) 
 
 
Panel principal con sus diferentes opciones. 
 
 


















Tablas de la base de datos 
 
 
Cargar los archivos del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
